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ПРОБЛЕМИ ОБЧИСЛЕННЯ ОЦІНКИ
ФІНАНСОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ, ЯКІ ОБЛІКОВУЮТЬСЯ
ЗА АМОРТИЗОВАНОЮ СОБІВАРТІСТЮ
In this article the main software problems at the calculation of the
financial instruments value at the amortized cost are defined. An
author gives recommendations which will help to mitigate the
errors at the calculation and at their further recognition in the
reporting according to International financial reporting standards.
1. Вступ. Гармонізація національного бухгалтерського обліку
з міжнародними стандартами бухгалтерського обліку в усіх галу-
зях економіки є складовою частиною загальноекономічної рефор-
ми в Україні в цілому. Застосування установами різних форм
власності міжнародних стандартів фінансової звітності вносить
нові сучасні тенденції у розвиток не лише бухгалтерської профе-
сії. Професійне судження бухгалтера, правильна оцінка елементів
фінансової звітності, розкриття інформації відповідно до вимог
міжнародних стандартів фінансової звітності підвищують необ-
хідність впровадження новітніх інформаційних технологій, які
повинні виконувати певні функції щодо обчислення та перевірки
показників фінансової звітності, її формуванню.
2. Постановка завдання. Адаптації методологічних засад та
практики бухгалтерського обліку до міжнародних стандартів фі-
нансової звітності підвищило вимоги у першу чергу до програм-
ного забезпечення, що використовують на практиці установи різ-
них форм власності. Відображення фінансових інструментів за
амортизованою собівартістю, обчислення прибутку/збитку пер-
шого дня шляхом дисконтування всіх очікуваних майбутніх гро-
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шових потоків із застосуванням ринкової процентної ставки що-
до подібного фінансового інструменту, амортизація дисконтів
або премій, які входять до складу фінансових інструментів, роз-
рахунок зменшення корисності — ось неповний перелік питань,
які напряму пов’язані не лише з професійним судження бухгал-
тера, а й з високотехнологічним програмним забезпеченням. Не-
обхідно визначити основні проблеми програмного забезпечення
при обрахуванні показників фінансової звітності за міжнародни-
ми стандартами, а саме щодо оцінки при первісному визнанні фі-
нансових інструментів, які обліковуються за амортизованою со-
бівартістю.
3. Результати. Останні роки першочерговим питанням щодо
програмного забезпечення для бухгалтера можна назвати обчис-
лення ефективної ставки відсотку та пов’язані з цим напрямом
питання. На перший погляд обчислення ефективної ставки про-
цес відомий, який потребує: побудови ряду потоків грошових
коштів, номер періоду повинен враховувати планові строки по-
гашення основного боргу (відсотків), обумовлені договором, пе-
ренесення дат виплат (погашення) у разі їх випадання на вихідні
або святкові дні (відповідно до договору) та врахування першого
та останнього днів відповідно до умов договору; метод нараху-
вання доходів (витрат) та їх визнання на рахунках 6 та 7 класів за
фінансовим інструментом повинен співпадати, перерахунок ефек-
тивної ставки відсотка у разі зміни умов договору та виникнення
нового фінансового активу (пролонгація, тощо) або якщо вартість
грошових потоків за нових умов, включаючи будь-які сплачені
гонорари за вирахуванням отриманих гонорарів та дисконтовані
із застосуванням первісної ефективної ставки відсотка, відрізня-
ються щонайменше на 10 відсотків від дисконтованої теперіш-
ньої вартості решти грошових потоків за первісним фінансовим
зобов’язанням [1, с. 211]. Але при заглибленні до обчислень, які
необхідно зробити бухгалтерові за допомогою ефективною став-
кою відсотка повстають ряд математичних питань, які повинні
бути реалізовані у будь — якому сучасному програмному забез-
печенні, якщо мова йде про оцінку фінансових інструментів, які
повинні відображатися у балансі за амортизованою собівартістю.
Помилки, що можуть виникати при первісному визнанні фінан-
сових інструментів за амортизованою собівартістю, матимуть
вплив на величину дисконтів або премій, що входять до складу
фінансових інструментів, та, як наслідок, викривлятимуть показ-
ники елементів фінансової звітності — активи, зобов’язання, до-
ходи та витрати.
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Одним з складних понять для працівників як бухгалтерсь-
ких служб так й інформаційних технологів є розуміння, що
ефективна ставка відсотка — це ступенева функція, яка потре-
бує математичних знань переведення за правилами трансфор-
мації ступеневих функцій з одного періоду в ставку для пері-
оду іншої тривалості (наприклад, річну в щоденну, або у місяч-
ну, або навпаки).
Особливу увагу потрібно приділити обчисленню прибут-
ку/збитку першого дня, який можна попередньо оцінити як те-
перішню вартість усіх майбутніх надходжень грошових кош-
тів, дисконтованих із застосуванням переважної ринкової став-
ки (переважних ринкових ставок) відсотка на подібний інстру-
мент (подібний за валютою, строком, типом ставки відсотка та
іншим ознаками) з подібним показником кредитного рейтингу
[1, c.212]. Складність полягає у розумінні того, що умовою для
обчислення прибутку/збитку першого дня, тобто дисконтуван-
ня за ринковою ставкою, є розрахунок ефективної ставки від-
сотка за ринковими умовами, з подальшим її використанням
при дисконтуванні потоків, обумовлених договором відповід-
ного фінансового інструменту. Дисконтування потоків відпо-
відного договору під ринкову відсоткову ставку (лінійна функ-
ція), трансформовану за правилами ступеневих функцій (сту-
пенева функція), тим більш не трансформовану, без викорис-
тання побудови потоків за ринковими умовами та обрахунку
ефективної ставки для цілей дисконтування, дають похибку в
оцінках фінансових інструментів, що приводить до викривлен-
ня даних фінансової звітності.
4. Висновки. Фінансова звітність, що складена у відповід-
ності до вимог міжнародних стандартів, повинна відповідати її
основним якісним характеристикам, що забезпечують правди-
вість, умисність, надійність та співставність. Досягнення інфор-
мації рівня фінансової звітності за міжнародними стандартами
неможливе без впровадження новітніх інформаційних техноло-
гій: нового рівня програмного забезпечення, яке забезпечить
правильне обчислення показників фінансової звітності та їх
подальше розкриття у комплектах фінансової звітності, скла-
деної за міжнародними стандартами. Впровадження та засто-
сування ефективної ставки відсотку вирішує питання, які на-
пряму пов’язані з обліком фінансових інструментів відповідно
до МСБО 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка» та
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ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ
ОБЛІКОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ У СФЕРІ МОНІТОРИНГУ
The possibilities of modern information accounting technologies
for monitoring of enterprises’ activity have been determined
Стрімке зростання та диференціація попиту на всі види інфор-
мації, особливо економічної, а також підвищення вимог до її змі-
сту та форм надання являються серйозними стимулами розвитку
ринку інформаційних технологій. Автоматизовані управлінські
інформаційні системи відіграють важливу роль в реалізації стра-
тегії підприємства в цілому. «Для того, щоб ефективно управляти
підприємством в сучасних умовах необхідно вести моніторинг
основних виробничих бізнес-процесів ...» [1, с. 33]. Облікові тех-
нології в системі моніторингу виконують багато функцій: від
аналізу великих масивів даних з метою вироблення стратегічної
лінії розвитку підприємства до діагностики детальної первинної
інформації для вирішення поточних тактичних питань. Вони
більш глибоко та оперативно, ніж традиційний паперовий круго-
обіг, відображають поточний стан суб’єктів господарювання,
більш повно пояснюють факти господарської діяльності, що до-
зволяє виробляти альтернативні варіанти управлінських рішень.
З метою здійснення моніторингових досліджень доцільно та ло-
гічно створити в межах підприємства єдиний інформаційний
простір, за якого будь-які наявні відомості можуть бути отримані
по запиту в різних розрізах та поєднаннях.
Різні аспекти системного підходу до дослідження інформацій-
них систем в економіці та обліку відображені в працях Кармінсь-
кого A. M. [1; 2], Місюрова А. В. [3], Татарчука М. І. [4], Тере-
щенка Л. О. [5].
